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A CASE OF INGUINAL BLADDER HERNIA
Masao Tsujihata, Kiyoshi Yokokawa and Etsushi Nakano 
     From the Department of Urology, Osaka University Hospital
   Pyelocystography on a 61-year-old man with a ureteral stone incidentally revealed the inguinal 
bladder hernia. He had no complaint of urinary disturbances. During the operation for the 
hernia, we could not find the bladder without transurethral saline instillation; only the intestine 
covered with peritoneum was in sight. 
   Utility of preoperative cystography on the cases of inguinal hernia is discussed.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1053-1055, 1991)

















































































































































































































































































































いて経尿道的に膀胱内へ生理食塩水を 注入 してい く





Watson1)の定 義 に よれ ば,膀 胱 ヘ ル ニア は,膀胱 の
一 部 が 腹 部 あ るいは ,骨 盤 部 の 正常 また は 異 常 の 開 口
部 を通 って突 出 した もの で,そ の滑 脱 経 路 に よ り多 く
は,鼠 径 あ る い は 大 腿 ヘ ル ニア の形 を とる,Iason2)
は 膀 胱 ヘ ル ニア が鼠 径 ヘ ル ニア 中 に 占 め る1f」合 は,1
～3%0で あ り50歳以 上 の 男性 の10%に及 ぶ との報 告 が
あ る.本 邦 では,1921年池 田3)の症 例 以 来,1967年勝
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